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Cílem diplomové práce je vyplnění nevyužité plochy ve stávající kompaktní struktuře městské 
čtvrti Brno - Veveří pomocí bloku bytového a polyfunkčního domu. Práce se zaměřuje převážně 
na kvalitní rezidenční bydlení v blízkosti jádra města, které je doplněno obchody v parteru a admi-
nistrativním podlažím.
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Abstract
STAŘIČNÝ, Marek.: Residential & multi-functional building block in Brno: Diploma Thesis. Ostrava, 
VŠB - Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 
2017.
Supervisior: Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
The aim of the thesis is to inﬁ ll the unused area in the existing compact texture of Brno - Veveří 
neighbourhood with using a block of residential building and a polyfunctional building. The work 
focuses mainly on high-quality housing near the city center, which is completed by a shops in the 
groundﬂ oor and administrative ﬂ oor.
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Bytový  & polyfunkční blok v Brně
A.01
Identiﬁ kační údaje stavby
Místo stavby: 
 Obec:   Brno
 Okres:   Brno - město
 Kraj:   Jihomoravský
 Katastrální území:  Veveří
Dotčené parcely:  p.č. 230/1, 230/2, 230/3, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 231, 251/1, 251/3, 251/7, 251/8, 252
Druh stavby:  Novostavba
Rozloha parcel:  17 496 m2
Zastavěná plocha: 9 620 m2
Počet parkovacích míst: 392 stání (z toho 20 pro osoby se sníženou pohyblivostí)
Dosavadní využítí:
V současné době se na parcele nachází prodejna obchodního řetězce a parkoviště využíváné jeho návštěvníky, dále soukromé parkoviš-
tě a ve zbylé části se nachází nevyužívané torza budov původních vojenských pekáren, které zde stávaly.
Identiﬁ kační údaje
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A.02
Průvodní koncepční text
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
 Provázanost čtvrti Veveří a okružní třídy nutí k navázání na triumfální ideu a aristokra-
tický přístup, který byl uplatňován v době plánování této části brněnské okružní třídy, a to 
hmotově i náplní budov.
Umístění stavby
 Snahou bylo vhodné doplnění městské struktury. Ulice Závodní byla prodloužena až 
po ulici Veveří, čímž rozdělila poměrně velké území na dvě menší části – severní a jižní. V se-
verní části je navrhováno doplnění nedokončeného bloku bytových domů.
 Zastavění jižní části komplikuje chráněný strom. Řešením bylo ustoupení fasády domu 
od ulice Veveří a vytvoření tak prostoru, který byl následně komponován jako parkové ná-
městí. Na stávající platan navazují podél ulice Veveří dvě řady stromů, mezi nimiž je vytvořen 
pravidelný rastr chodníků a zatravněných ploch, doplněn městským mobiliářem.
Hmota budovy
 V severní části bylo nutné navázat na různě vysoké objekty, byla zvolena výška objektu 
20 metrů, odpovídající pěti nadzemním podlažím, tak aby příliš nezastínila vnitroblok. Posled-
ní páté podlaží však v části budovy ustupuje dozadu tak, aby na jižní straně vytvořilo terasy, 
které poskytují obyvatelům výhled na centrum města Brna a hrad Špilberk.
 V jižní části vznikl na půdorysu obdélníku přísně hranatý blok, který se svým vnitřním 
uspořádáním musel vypořádat se svažujícím se terénem. Úroveň podlahy v přízemí se proto 
mění tak, aby bylo vždy možné z terénu vstoupit přímo do budovy. Jelikož výškový rozdíl 
jsou tři metry, bylo v jižní části vloženo nad obchodní parter mezipatro, ve kterém se nachází 
kanceláře. Díky tomu má objekt ve své jižní části pět nadzemních podlaží a v severní pouze 
čtyři, zároveň se mění konstrukční výška jednotlivých prostorů v parteru.
 Neprostupnost a jednolitost fasád obracejících se do ulice, je v kontrastu s fasádami 
otočenými do klidného dvora, které do něj vystupují svými lodžiemi a terasami. Výchozí myš-
lenkou pro toto řešení byla myšlenka pojmout byt, potažmo celý bytový dům, jako útočiště-
před ruchem velkoměsta – Bytový dům je hrad chránící své obyvatele.
Průvodní koncepční text
Parcela
 Pozemek, na níž se nachází nově navrhovaný objekt, leží severo-západně od 
jádra města Brna ve čtvrti Veveří a je sevřen ulicemi Veveří, Pekárenská a Kounicová.
 Na severu pozemku se nachází neúplný blok bytových domů. Do území dále 
vstupuje od ulice Kounicovy slepá ulice Závodní, na které je realizován pouze jeden by-
tový dům z počátku minulého století.
 Celé území se svažuje směrem k jihu. Na řešeném pozemku činí převýšení tři 
metry a sklon je 2,1%, nejnižší místo pozemku leží v nadmořské výšce 233 metrů nad 
mořem a nejvyšší v 236 metrech nad mořem.
 V současné době se na tomto místě nachází prodejna obchodního řetězce, která 
má v místě také zřízené parkoviště. Další část pozemku je využívána jako soukromé par-
koviště a pravděpodobně skladiště. V některých částech pozemku lze nalézt rozpadající 
se fragmenty a torza budov vojenských pekáren, které se rozkládaly na celé řešené 
parcele od roku 1884. 
 Hlavní limitou parcely, která ovlivňuje možnosti umístění stavby a její hmotu, je 
přítomnost chráněného stromu, Platanu javorolistého, který se nachází na jejím jižním 
cípu, na křížení ulic Veveří a Pekárenská.
Okolí
 Navrhovaný objekt je umístěn v městské čtvrti Veveří. Pozemek je lemován uli-
cemi Veveří a Kounicová, které vedou až na brněnskou okružní třídu, konkrétně do 
části, jejíž urbanismus byl navržen již v roce 1845 J. Eschem, tedy do nejstarší části 
brněnské ringstrasse. Esche navrhoval tuto čtvrť jako reprezentativní s množstvím ve-
řejných prostranství propojených osami a průhledy. Ve „Vládní čtvrti“, jak byla nazývána, 
se měly nacházet zejména kulturní, úřední, školní a sakrální stavby vhodně doplněné o 
residenční budovy. Veveří plynule navazuje svou racionální urbanistickou osnovou na 
brněnskou okružní třídu, taktéž architektura zde vybudovaných, zejména bytových ná-
jemních domů z počátku minulého století, pokračuje v obdobném pojetí.
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Obvodový plášť
 Budova je opláštěna jednovrstvým zdivem z cihelných bloků s minerální izolací uvnitř, 
z vnější strany bude zdivo opatřeno minerální omítkou v přírodní barvě, celá tloušťka zdiva s 
povrchovými úpravami bude 500 milimetrů. V parteru a administrativní části bude po obvodu 
instalován lehký obvodový plášť, který bude tvořen vertikálně orientovaným hliníkovým nos-
ným roštem. Hliníková fasádní konstrukce má pohledovou šířku 50 mm s přiznanými lištami.
Sloupky jsou osově vzdáleny 2 m a paždíky 1 m, zasklení bude provedeno pomocí tepelněi-
zolačního trojskla. V prostoru podlahy mezi prvním nadzemním podlažím a vloženým kance-
lářským podlažím bude čiré sklo nahrazeno neprůhledným (parapetním) skleněným panelem. 
Toto rozdílné použití materiálu a členění parteru a dalších podlaží má evokovat bosáž, jež se 
vyskytuje na zdech parteru většiny okolních budov.
Zastřešení objektu
 Objekt je ukončen plochou zelenou střechou, která je uvažována jako nepochozí ex-
tenzivní. Zelená střecha byla zvolena z důvodu problematického vsakování dešťových vod 
v hustě zastavěných oblastech. Střešní plášť se skládá ze suchomilných rostlin, substrátu, 
ﬁ ltrační vrstvy, kterou zajišťuje geotextilie pod níž se nachází drenážní vrstva tvořena roštem, 
separační vrstva z geotextilie, spádová tvořena polystyrenem XPS, tepelněizolační vrstva vy-
tvořena také polystyrenem XPS, pod níž se nachází vrstvy hydroizolace a nosná konstrukce. 
Mocnost střešního pláště je 450 mm.
Vnitřní dělící konstrukce
 Jednotlivé byty budou odděleny pomocí příček z akustických keramických tvárnic 
tloušťky 300 mm zděných na tenkovrstvou maltu. Příčky v rámci bytu jsou vyzděny z cihel-
ných bloků 140 mm, celková tloušťka stěny s povrchovou úpravou 150 mm. Povrchy stěn v 
interiéru jsou opatřeny vápennou omítkou a nátěrem.
Technická zpráva
Popis dispozičního a provozního řešení
 Severní a jižní objekt mají společné podzemní prostory, ve kterých jsou umístěny 
garaže, sklepní prostory v počtu odpovídajícím 75% počtu bytů a technická zázemí, 
jako jsou strojovny vzduchotechniky, strojovny výtahu, retenční nádrže a podobně. Pod-
zemní prostory jsou v jižní části jednopodlažní, avšak díky zvedajícímu se terénu jsou v 
severní části dvoupodlažní.
 V přízemí se nachází obchodní parter, ve kterém jsou pronajímatelné komerční 
plochy různých velikostí od 50 do 300 metrů čtverečních. Dále se zde nacházejí průcho-
dy a průjezdy do dvora, vjezd a výjezd z podzemních garáží, plochy pro umístění po-
pelnic, přístupy k vertikálním komunikacím vedoucím k bytům anebo do kancelářských 
prostor.
 V jižním objektu je na jižní straně vloženo podlaží s administrativními prostory, 
jejichž celková plocha je 2000 metrů čtverečních. Od druhého, v jižní části od třetího, 
nadzemního podlaží se v obou objektech nacházejí byty. Nachází se zde celkem 190 
bytů v 23 dispozičních variantách, od garsoniér až po čtyř a pěti pokojové byty. Dispozi-
ce jednotlivých bytů jsou dle možností řešeny tak, aby denní místnosti byly orientovány 
jižním směrem a na sever, aby byly otočeny ložnice a pokoje.
Konstrukční a materiálové řešení
 Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet uspořádaný příčně, 
jeho tuhost zvyšují jádra vertikálních komunikací. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny 
monolitickými železobetonovými stropními deskami, které jsou vetknuté do průvlaků. 
Průvlaky jsou v bytech zakomponovány do mezibytových příček, v parteru a v kancelář-
ských prostorech jsou skryté podhledem. V místě lodžií jsou celé stropní desky obaleny 
tepelnou izolací, tak aby nevznikaly tepelné mosty. Založení stavby je zamýšleno na 
betonových patkách a betonových pásech.
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 Akustické příčky z cihelných bloků tloušťky 300 mm budou použity také pro od-
dělení jednotlivých velkoprostorových kanceláří a komerčních ploch.
Větrání, vytápění a vzduchotechnika
 Větrání podzemních garáží je vyvedeno pomocí větracích šachet až na střechu 
budovy.
 V obchodech a kancelářích bude zřízené nucené větrání. Vzduchotechnické jed-
notky budou umístěny v technických místnostech v podzemním podlaží. Rozvody bu-
dou vedeny vertikálními šachtami a po podlaží horizontálně rozvedeny pod stropem, 
kde budou skryty pomocí sádrokartonových podhledů. Byty jsou větrány přirozeně po-
mocí oken, většina dispozičních uspořádání bytů umožňuje větrání napříč celým bytem. 
Vytápění je řešeno centrálně z kotelny v podzemním podlaží. Topení v bytech bude 
podlahové.
Dopravní řešení
 Objekty jsou obklopeny dvěma vytíženými dopravními tepnami ulicí Veveří a ulicí 
Kounicová, které spojují centrum města s předměstími. Ulice Pekárenská a Závodní 
jsou jednosměrné dopravně méně využívané cesty. Stacionární doprava je na ulici Pe-
kárenská řešená formou podélných stání po obou stranách komunikace v celkovém 
počtu 24. Parkování na ulici Závodní je příčné pouze na severní straně, celkem se zde 
nachází 16 parkovacích stání.
 Vnitrobloky obou objektů jsou napojeny na silniční síť pomocí průjezdů z ulice 
Závodní, toto řešení bylo zvoleno díky její předpokládané malé dopravní vytíženosti. Do 
podzemních garáží vedou odděleně dvě rampy, jedna určená pro vjezd, druhá pro vý-
jezd. Obě rampy ústí do ulice Pekárenské, která je navrhována jako zklidněná, pomocí 
vyvýšených přechodů pro chodce.
 V podzemních garážích je celkem 391 parkovacích stání, z nichž je 20 určeno pro 
osoby se sníženou pohyblivostí. Z celkového počtu stání je 70 potřeba pro kanceláře, 90 pro 
obchody a 210 pro byty. A celkem se zde nachází 19 výtahů a možností vystoupit na terén, 
k bytům nebo do administrativní části.
 Okolo budovy jsou navrženy chodníky, z nichž jsou přístupy do obchodů vždy na te-
rénu, čímž je zajištěna bezbariérovost přístupu. Přístup pěších do kancelářských prostor je 
zajištěn pomocí dvojice vstupů z ulice Pekárenské. Tyto vstupy vedou ke schodišti a výtahu 
směřujícím nahoru do patra administrativy, anebo dolů do podzemních garáží, pomocí těchto 
vstupů je zároveň zajištěn výstup z podzemních garáží na terén, pro návštěvníky obchodů.
 Vertikální komunikace, schodiště a výtahy, sloužící pro přístup k bytům jsou přístupny 
ze dvora. Vnitroblok severního objektu je přístupný jedním průchodem a jedním průjezdem 
z ulice Závodní. Taktéž vnitroblok jižního objektu je přístupný ze Závodní ulice jedním prů-
chodem a jedním průjezdem, dále je však přístupný i z jižní strany dvojicí průchodů. Dvůr je 
obehnán kolem dokola vydlážděnou, zpevněnou plochou.
Bezbariérové užívání stavby
 Bezbariérové užívání obchodů v parteru je zajištěno díky vstupům přímo z terénu. 
Kanceláře jsou přístupny pomocí bezbariérových výtahů a jsou v nich umístěna hygienická 
zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí v požadovaném počtu. Komunikace vedoucí k 
bytům jsou navrženy tak, aby vyhověly bezbariérovému přístupu, avšak samotné dispozice 
bytů nejsou uzpůsobeny pro užívání osobami se sníženou pohyblivostí.
Napojení na technickou infrastrukturu
 Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu, která vede v blízkosti hranice po-
zemku, pomocí nově zbudovaných přípojek.
B
Analýzy území





Jedná se o lokalitu ležící severo-západně od jádra města Brna. Pozemek je sevřen ulicemi Veveří, Pekárenská a Kounicová. V severní části se nachází bytové domy 
uspořádáné do neúplného bloku, na které je nutné navázat. Dále do uzemí vstupuje slepá ulice závodní.
B.01
Analýzy lokality Veveří
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Veveří
 Jedná se o městskou čtvrť, jejíž katastrální území ma rozlohu 197,58 ha. Veveří se nachází se-
verně od historického jádra Brna a přímo na něj navazuje.
Čtvrť má městský charakter. Páteř veřejných prostranství tvoří Konečného náměstí, Obilní trh, Janáč-
kovo náměstí a ulice Veveří, Kounicová, Lidická a Štefánikova.
Historické letecké snímkování (1953) Aktuální ortofoto
Brněnská okružní třída
Městské jádro Brna bylo obehnáno barokní fortiﬁ kací a to ve svém rozsahu, jaký mělo ve středověku. Hradby a koliště tak od sebe rozdělovaly město a jeho 27 předměstí.
Proces odstranění hradeb a zastavění koliště začal v polovině 19. století, kdy 6. července 1850 bylo k městu připojeno všech 27 předměstí.  Zboření hradeb řešilo bytovou krizi a s ní související vysoké nájmy, 
a zároveň docházelo k naplnění hesel o „svobodném povětří“ a „volném pohybu“. Toto rozhodnutí umožnilo organické propojení města s předměstími.
Již od začátku byly zpracovávány plány a regulace, jakým způsobem by se město Brno mělo rozvíjet. První plán zpracoval J. Esche (Plán k rozšíření města Brna - 1845). 
Brněnská okružní třída je dlouhá cca 3 km a je složena ze sedmi úseků, šest má délku 380 m a sedmý 760 m, tedy dvojnásobek jedná se o brněnskou Via Triumphalis, neboli Husova třída. Pravidelnost 
ringstrasse je dána tím, že kopíruje původní opevnění, zlomy tříd jsou umístěny do míst původních bastionů a náměstí byla situována před původní městské brány.
B.02
Analýzy vztahu lokality a brněnské ringstrasse
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Vztah lokality a okružní třídy
Zkušenosti a estetická kriteria získaná při stavbě ringstrasse byly dále 
uplatňovány i při stavbě okolních čtvrtí. Jeví se evidentní snaha o vytvoře-
ní homogenního města.
Řešený pozemek je obklopen ulicemi Veveří a Kounicová, které vedou do 
severozápadní části okružní třídy. Kounicová ústí na Moravském náměstí 
a Veveří nedaleko evangelického kostela Jana Amose Komenského.
Osnova severozápadního úseku ringu byla rozvržena již na Eschovu plánu 
z roku 1845 a byla plánována jako reprezentativní čtvrť s množstvím veřej-
ných prostranství, hlavně náměstí, která jsou navzájem propojena osami 
a průhledy. Tak zvaná „vládní čtvrť“ měla obsahovat kulturní, úřední, školní 
a sakrální stavby vhodně doplněné o residenční objekty. 
Navazující zástavba k severu, kde leží náš pozemek, byla opět prováděna 
na základě racionální urbanistické osnovy.
Těsné spojení mezi řešenou lokalitou a reprezentativní severní části okruž-
ní třídy, mezi nimiž je pouhých 450 m, nabadá k navázáni na triumfální 
ideu a aristokratický přístup, který byl uplatňován v době plánování a vý-
stavby této části ringu a to jak hmotově tak náplní.
Půdorys c.k. brněnského provinčního hlavního města Brna a jeho blízkého okolí, F. Pluth 
(1824)
Plán k rozšíření vnitřního města Brna, J. Esch (1845)A
Stav brněnské okružní třídy v roce 1914
C
Urbanistické řešení
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
C.01
Situace širších vztahů








Bytový  & polyfunkční blok v Brně
D.01
Perspektivní řez/Provozní schéma
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Budova B
Bytový dům s obchodním 
parterem
Budova A
Byty a kanceláře doplněné o 
parter s obchody
Čtyři nadzemní podlaží bytů. Poslední páté podlaží je ustoupeno od ulice a vytváří tak terasy, které se obracejí k histo-
rickému jádru města a poskytují na něj výhled.
Přízemí s obchody
Podzemní parkování (v této části má dvě podlaží)
Tři podlaží bytů
Vložené administrativní patro
Přízemí v němž se nacházejí zejména obchody, reaguje svou nadmořskou výškou na svažující se terén 
D.02
Situace řešeného území - parter
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Vertikální komunikace / přístupy k bytům
měřítko M 1:500
Vertikální komunikace / přístup ke kancelářím a výstupy 
na terén
Vjezd do podzemí z ulice Pekárenské1
2 Výjezd na ulic Pekárenskou
3 Rampa z 1. podzemního podlaží
4 Průchody / průjezdy do dvora
D.03
Půdorys 1. podzemního podlaží
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Podzemní garáže - počet parkovacích míst v 1.PP je 231 z 
toho 13 bezbariérových stání.
Vertikální komunikace / přístupy k bytům
Technické zázemí
Sklepní kóje / celkem 79 v tomto podlaží




Vjezd do podzemí z ulice Pekárenské1
2 Výjezd na ulic Pekárenskou




Půdorys 1. nadzemního podlaží
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Garáže v 1.NP - počet parkovacích míst je 160 z toho 7 bezba-
riérových stání.
Vertikální komunikace / přístupy k bytům
Technické zázemí
Sklepní kóje / celkem 62 v tomto podlaží
měřítko M 1:500
Vertikální komunikace / přístup ke kancelářím a výstupy 
na terén
Vjezd do podzemí z ulice Pekárenské1
2 Výjezd na ulic Pekárenskou
3 Rampa z 1. podzemního podlaží






Půdorys 2. nadzemního podlaží - objekt A
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:400
Vertikální komunikace / přístupy k bytům
Vertikální komunikace / přístup ke kancelářím a výstupy 
na terén
1 Průchod / průjezd do dvora
D.06
Půdorys 3. nadzemního podlaží - objekt A
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:400
Vertikální komunikace / přístupy k bytům
Vertikální komunikace / přístup ke kancelářím a výstupy 
na terén
D.07
Půdorys 4.(5.) nadzemního podlaží - objekt A
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:400
1. 4+kk,     117 m2
2. 3+kk s lodžií   102 m2
3. 1+kk    49,5 m2
4. 3+kk s lodžií   114 m2
5. 4+kk s lodžií   120 m2
6. 5+kk s lodžií   238 m2
7. 4+kk s lodžií   147 m2
8. 4+kk s lodžií   138 m2
9. 1+kk    48,2 m2
10. 3+1 s lodžií   110 m2
11. 4+kk s lodžií   110 m2
12.  2+kk    60  m2
D.08
Půdorys 6. nadzemního podlaží - objekt A
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:400
1. 4+kk,     117 m2
2. 3+kk s lodžií   102 m2
8. 4+kk s lodžií   138 m2
9. 1+kk    48,2 m2
10. 3+1 s lodžií   110 m2
11. 4+kk s lodžií   110 m2
12.  2+kk    60  m2
13. 3+kk s terasou   129 m2
14. 4+kk s terasou   125  m2
15. 4+kk s terasou   158  m2
16. 4+kk s terasou   144  m2
D.09
Půdorys střechy - objekt A
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:400
D.10
Půdorysy - objekt B









9. 1+kk    48,2 m2
10. 3+1 s lodžií   110 m2
11. 4+kk s lodžií   110 m2
12.  2+kk    60  m2
17. 2+kk s lodžií   59,7  m2
18. 4+kk    91,8  m2
19. 3+kk    92,8  m2
20. 3+kk s terasou   89,4  m2
21. 1+kk s terasou   45,7  m2
22. 3+kk s terasou   102,3  m2
23. 2+kk s terasou   57  m2
D.11
Půdorys střechy - objekt B



















Pohled jihovýchodní / budova A




Pohled severovýchodní / budova A




Pohled severozápadní / budova A
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:200
D.18
Pohledy jihovýchodní a jihozápaní / dvůr, budova A





Pohled severovýchodní a severozápadní / dvůr, budova A





Pohled jihovýchodní / budova B
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:200
D.21
Pohled severovýchodní a severozápadní / dvůr, budova B





































Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:100
D.31
Řez   C-C´ a jihozápadní fasáda




Bytový  & polyfunkční blok v Brně
měřítko M 1:100
D.33
Vizualizace exteriér / ulice Veveří
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
D.34
Vizualizace exteriér / ulice Závodní
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
D.35
Vizualizace exteriér / dvůr
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
D.36
Návrh obchodního prostoru v parteru
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Pohlaha - hladká bezespará z litého betonu
Stěny - stěrkováné v imitaci litého betonu
Strop - sádrokartonový podhled se stěrkovaným 
povrchem v bílé barvě, ve stropě jsou zakompono-
vaná bodová svítidla
Dveře do zázemí - dveře s povrchovou úpravou bo-
rovicové dýhy a s hliníkovým kováním v obložkové 
zárubni
Zábradlí - Konstrukce zábradlí svařovaná z oce-
lových pásu a svislých trubkových proﬁ lů, povrch 
pochromovaný, madlo z dubového dřeva v přírodní 
barvě.
Po stranách umístěny čtvercové zasklené vitríny 
různých rozměrů vyrobené z dřevotřískových de-
sek tloušťky 50 mm s povrchem z borovicové dýhy, 
uchycené pomocí skrytých kotev do stěny.
Police za pultem různých délek z dřevotřískových 
desek tloušťky 50 mm s povrchem borovicové 
dýhy, uchyceny ke stěně pomocí skrytých kotev.
Prodejní pult s masivní deskou s borovicovým de-
korem z přední strany krytý leskle lakovanou dře-
votřískovou deskou.
D.37
Návrh řešení schodišťového prostoru
Bytový  & polyfunkční blok v Brně
Pohlaha a nášlapné vrstvy schodiště - keramická 
dlažba, s hladkým matným povrchem tmavě šedý 
barvy, rozměrů 30x30 cm
Stěný a strop - vápenná omítka krémové barvy
Dveře do bytů - bezfalcové, v obložkové zárubni, 
dveře i zárubeň lakovány bílou barvou ve vysokém 
lesku, dveře opatřeny hliníkovým bezpečnostním 
kováním.
Dveře výtahů - lakovány bíle ve vysokém lesku.
Zábradlí - Konstrukce zábradlí svařovaná z oce-
lových pásu a svislých trubkových proﬁ lů, povrch 
pochromovaný, madlo z dubového dřeva v přírodní 
barvě.
Madlo okolo stěny - z dubového dřeva na chromo-
vaných kotvách.
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